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ABSTRAK 
 
Bengkel Rahmat Jaya Motor merupakan bengkel pengecatan yang melayani 
perbaikan body mobil. Untuk mendapatkan informasi status pengecatan mobil dan 
estimasi biaya, pelanggan biasanya datang langsung ke bengkel atau 
menghubungi melalui telepon yang terbatas hanya pada jam kerja dan selain hari 
libur bengkel. Pembuatan sistem informasi berbasis web akan membantu bengkel 
Rahmat Jaya Motor dalam menyediakan informasi estimasi biaya dan status 
pengecatan secara online. 
Perancangan sistem membahas mengenai konsep dari sistem yang akan 
dibuat untuk memenuhi kebutuhan kepada user dan memberikan gambaran secara 
umum kepada user tentang sistem yang baru. Sistem informasi estimasi biaya dan 
pengecekan status pengecatan mobil dapat digunakan oleh admin, manajer, dan 
pelanggan. Pada halaman admin dapat menjalankan sistem informasi untuk 
melakukan pengolahan data estimasi dan data servis mobil. Pada halaman manajer 
dapat menjalankan sistem informasi untuk melakukan pencetakan data servis 
mobil. Pada halaman pelanggan dapat menjalankan sistem informasi untuk 
melakukan tanya jawab seputar perbaikan body dan pengecatan mobil.   
Berdasarkan implementasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
sistem informasi estimasi biaya dan pengecekan status pengecatan mobil 
berfungsi sebagai media promosi dan publikasi yang dapat menyediakan 
informasi secara online mengenai estimasi biaya dan status pengecatan mobil juga 
pelanggan dapat mengetahui perkiraan biaya pengecatan mobil secara online, 
sehingga dapat membantu pelanggan dalam merencanakan anggaran untuk 
perbaikan body dan pengecatan mobil. 
 
 
 
Keyword :Estimasi biaya, Rahmat jaya motor,  website. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat belakangan ini telah 
memasuki hampir semua bidang kehidupan manusia. Hal ini ditandai dengan 
banyaknya pengguna komputer yang memanfaatkan perkembangan teknologi 
informasi seperti internet dan website untuk memudahkan kegiatan sehari-hari, 
salah satunya dalam dunia bisnis. Pesatnya perkembangan bisnis yang 
mengadaptasi teknologi informasi, mendorong terjadinya persaingan bisnis. Setiap 
pelaku bisnis bersaing untuk merebut pangsa pasar dan meraih pelanggan agar 
menggunakan produk atau jasa dari perusahaan mereka. Tetapi masih banyak 
perusahaan-perusahaan yang belum mengoptimalkan usahanya dengan teknologi 
informasi seperti diatas, salah satunya yaitu bengkel pengecatan Rahmat jaya 
motor. (Kenniko:2010). 
Dari penelitian sebelumnya, bengkel pengecatan Rahmat jaya motor masih 
menggunakan cara manual dan belum menggunakan sistem komputerisasi untuk 
dokumentasi, promosi dan publikasi informasi. Seperti bengkel pengecatan lain 
pada umumnya, bengkel Rahmat jaya motor memiliki pelayanan konsultasi 
estimasi biaya perbaikan body dan pengecatan mobil. Untuk mendapatkan 
informasi status pengerjaan mobil dan estimasi biaya, pelanggan biasanya datang 
langsung ke bengkel atau menghubungi melalui telepon yang terbatas hanya pada 
jam kerja dan selain hari libur bengkel, sehinggga menghambat pelayanan 
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informasi bengkel Rahmat jaya motor kepada pelanggan. Untuk pengembangan 
sarana promosi dan pelayanan informasi pada bengkel Rahmat jaya motor, maka 
dalam tugas akhir ini akan dibuat sistem informasi estimasi biaya dan pengecekan 
status pengecatan mobil yang disertai dengan layanan SMS gateway, sehingga 
dapat mengoptimalkan publikasi informasi yang dibutuhkan pelanggan. 
Dalam pembuatan sistem informasi estimasi biaya dan pengecekan status 
pengecatan mobil, peneliti menggunakan Framework Codeigniter 2.1.3 dengan 
konsep (model, view, controller). Untuk pengolahan database menggunakan 
MySQL dan sebagai pendukung layanan SMS gateway, penulis menggunakan 
tools Gammu.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah, antara 
lain: Bagaimana merancang dan membuat website sebagai media promosi dan 
publikasi yang dapat menyediakan informasi secara online mengenai estimasi 
biaya dan pengecekan status pengecatan mobil pelanggan serta 
mengimplementasikan dengan layanan SMS gateway. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan website ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan website ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
a. Website ini dibuat menggunakan Framework CodeIgniter 2.1.3 dan 
pengolahan database menggunakan MySQL. 
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b. Pada layanan estimasi biaya, pelanggan tidak dapat memasukkan kategori 
kendaraan dan kerusakan mobil secara manual. Dan biaya yang ditampilkan 
belum termasuk harga suku cadang kendaraan dan masih berupa perkiraan harga. 
c. Jenis mobil yang ditampilkan pada menu estimasi biaya terbatas hanya 
pada merk dan tipe mobil tertentu.  
d. Website ini tidak membahas informasi spesifikasi mobil dan tidak terdapat 
proses jual beli barang, hanya berisi publikasi informasi bengkel pengecatan 
Rahmat jaya motor. 
 
1.4 Tujuan 
 Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mempromosikan dan 
mempublikasikan bengkel Rahmat jaya motor secara online dengan menyediakan 
informasi mengenai estimasi biaya dan pengecekan status pengecatan mobil 
pelanggan serta mengimplementasikan dengan layanan SMS Gateway. 
 
1.5 Manfaat 
 Dari tujuan diatas, dapat diambil beberapa manfaat antara lain : 
a. Mempermudah dalam promosi dan mempublikasikan bengkel pengecatan 
Rahmat jaya motor secara online. 
b. Memberikan efisiensi waktu kepada pelanggan terutama dalam penyampaian 
status perbaikan body dan pengecatan mobil. 
c. Dapat memelihara hubungan baik dengan pelanggan bengkel pengecatan 
Rahmat Jaya Motor dan dapat memperhatikan hal-hal yang diinginkan pelanggan 
agar mereka merasa puas, sehingga dapat menciptakan kesetiaan pelanggan. 
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1.6 Metode Penelitian 
 Pada penelitian ini diterapkan beberapa metode demi tercapainya hasil 
akhir yang telah diharapkan sebelumya, antara lain: 
 
a. Studi Literatur 
 Mengumpulkan referensi baik dari internet, jurnal, paper maupun sumber-
sumber ilmiah yang lainnya mengenai pembuatan website, serta mencari contoh-
contoh website apa saja yang sudah di buat dengan menggunakan framework 
CodeIgniter sebagai tambahan referensi. 
b. Perancangan Sistem 
 Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang nantinya akan 
memudahkan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pembuatan website. 
c. Implementasi Sistem 
Setelah sistem selesai dianalisis dan dirancang secara rinci dan teknologi 
telah diseleksi dan dipilih, selanjutnya tahap implementasi sistem, yaitu tahap 
meletakkan sistem supaya siap dioperasikan.  
d. Uji coba dan Analisa 
Setelah pembuatan website maka selanjutnya dilakukan uji coba dan 
analisa untuk mengetahui sejauh mana hasil aplikasi dapat digunakan pada 
bengkel pengecatan Rahmat jaya motor. 
e. Validasi Software 
  Validitas dalam bahasa sederhana digunakan untuk mengukur sah atau 
valid tidaknya suatu kuesioner untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. 
Validasi dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. 
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f. Pembuatan Laporan 
  Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur, 
perancangan sistem sampai tahap implementasi, sehingga pada akhirnya dapat 
dilakukan penarikan kesimpulan dan saran untuk kemajuan dan perbaikan pada 
aplikasi yang telah dibuat. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Sistematika studi ini dibagi menjadi beberapa bab bahasan yang meliputi: 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan 
Sistematika Penulisan. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai penunjang 
serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 
 BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang tempat dilaksanakan penelitian dan 
menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab IV ini akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang didapat dari 
pembuatan website estimasi biaya dan pemberitahuan status pengecatan 
mobil di bengkel Rahmat jaya motor. 
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BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan sistem yang telah 
dibuat dalam tugas akhir, disertai saran-saran yang berkaitan dengan 
permasalahan yang ada yang dapat diberikan untuk pengembangan yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, tutorial, 
buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan laporan Tugas 
Akhir ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada pembuatan 
website estimasi biaya dan pemberitahuan status pengecatan mobil di 
bengkel Rahmat jaya motor. 
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